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       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara 
Internal Locus of Control dengan kinerja karyawan pada bagian keuangan 
direktorat jendral pendidikan dasar kementrian pendidikan dan kebudayaan 
Republik Indonesia. Metode dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 
dengan data  ex post facto dan pendekatan korelasional. Teknik pengambilan 
sample yang digunakan dalam penelitian ini secara sampling berimbang 
(Proportional Random Sampling). Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah 
Karyawan Bagian Keuangan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berjumlah 45 Pegawai, dan 
sample yang digunakan berdasarkan table isacc dan Michael adalah 40 pegawai. 
Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan antara Internal Locus of Control dengan Kinerja Karyawan pada 
Bagian Keuangan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia.  
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       The purpose of this research is to get information about how far the 
relationship between Internal Locus of Control with Employee Performance In 
Financial Division of Primary Education Jendral Directorate on The Ministry of 
Education And Culture Republic Indonesia. The research method that used is 
survey method with a correlation approach. Data were collected using a scale of 
Internal Locus of Control with Employee Performance scale. The sampling 
technique was conducted by proportional random sampling . The attainable 
population in this research  were employee In Financial Division of Primary 
Education Jendral Directorate on The Ministry of Education And Culture 
Republic Indonesia totaling 45 employees and the sample used by the table Isacc 
and Michael is 40 employees. The result from this research showed a significance 
and positive correlation between Internal Locus of Control with Employee 
Performance In Financial Division of Primary Education Jendral Directorate on 
The Ministry of Education And Culture Republic Indonesia. 
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